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De la vida del CENTRE 
EXPOSICIÓ DE PlNTURES 1 J0fF.s DE 
JAW ~XERCAD~. - Aque3t.a exposieió 
va ésser inaugurada el 17 de febrer i 
olausurada el 3 del corrent. En  con- junt, ha eonstat de 18 teles i 43 joies. 
Ha estat molt visitad?, 1 en celebració 
de l'exit assolit, el ?la 23 de febrer, 
fon el senyor Mercade,homenatjat per 
un bon nombre dl?dryradors de R ~ W  
i Valls. L'acte eonsisti en un Sopar que 
seMt pel Gran Hotel de Londres, tin. 
gué lloe al nostre casal. Foren en bon 
nombre els concorrents 1 adherits a 
l'homenatge que ha estat.ressenyat ex- 
teusament peis nostres diaris. 
VISITA A LES EXCAVACfONS DE LA Fh. 
BRICA DE TABACS DE T ~ R A Q O N A .  - ~1 
24 de febrer, uns vmta@a socis def. 
CENTRE, feren una excursio a la Fabri- 
ca de Tabaes de Tarragona P. a visitar 
les exeavacions que S 'hj Practiquen sota 
l'expertíssima direecio de Mn. Joan 
Serra-Vilaró per tal de posar al des- 
cobert les restes de la nec+polis ro. 
mano-cristiana, i les col~eceion~ d > ~ b -  jectes trobats instalets en els jardins 
i algunes depend&ncies de la Fabrica. 
El gran nombre d'asslstents demos- 
tra i'interhs que despata aquesta vi- 
sita que havia organitzat la Seceió Ex- 
cursionista. 
- 
EXPOSICIONS DE PINTURES PER & II,MES 
DE MARF. - El' 10 d'f~qyest mes sera 
inaugurada una exPosiyo de pintares 
a l'oli degudes. a l'artlsta A. de Ca- 
banyes. 
El dia 27 ho sera una altra dlobres 
originals del jove pintor Josep Amat. 
- 
El nostre car ami: el !iterat figue. 
renc senyor J. Puig 1 Pu~ades, en8 ha 
trames "La gloria sorda de 1'Ignasi 
Iglesias", conferencia que el 14 de no- 
vembre de l'auy passat dona a l'agm- 
pació "Escut emporita" de La Bisbal. 
Consta de quaranta pagines i ha estat 
estampada per la Impremta Caselles, 
de Figueres. 
- 
Per iniciativa de la Secció d'Arts i 
Oficis, el doctor Pla i Amengol,, de 
Barcelona, donara a la nostra entitat 
una eonfcrencia sobre el tema "La sa- 
lut i el treball". Tindra 1100 el 15 de 
marc. 
GUIA DE LES MUNTANYES DE PRADES, 
EL MONTSANT I SERRA LA LLENA. - A 
la Impremta Foment del nostre ?mic 
Marian Roca, ha comencat ja el tirat- 
ge de la "Guia itineraria de le? Mun- 
tanyes de Prades, el Montsant i Serra 
La Llena". 
Constara de eiuquanta itineraris, 
trenta tres dels quals recórren terres 
de les Muntanyes de Prades, tretze pas: 
sen per Serra La Llena, el Montsant 1 
la muntanya de Sant Pa? i quatre són 
d'enllap entre uns,llocs i els altres. 
Aquests itinerans van precedits d'  
una nota en la qual s'espliqnen les ca- 
racterístiques de l'obra i m? esbós mo- 
nografic on s'estudien els difercnts as- 
pectes de les muntanyes que han mo- 
tivat I'obra: els cursos d'aigua i 1'0- 
rientació del relleu, les eomarqnes, I'es- 
tructura, I'evolució ~ologica, $ pobla- 
ment, les eomnnioacio?s, el !lima, Ila- 
gricultura, la ramaderia, la industria, 
la prehistoria, la historia, les djvisions 
administratives i el punt de vista ex: 
enrsionista. Baldament aquest estudi 
siwi una mica succint,.agafa un con- 
siderable número de pagines. En to- 
tal, l'obra vindrh a tenir-ne més de 
trescentes cinquanta. Fora de text hi 
hauri trenta dues lamines arnb foto- 
grafies i un croquis topogr&ic del con- 
junt orograftc Prades - Montsant - La 
Llena. 
L'obra anira acompanyada d'un ma- 
pa a quatre tintes i a gran escala. 
Els autors són cls nostres amics i 
companys de la Seeeió Excursionista 
Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna. 
- 
LES EDICIONS DFL "CENTRE nE LEC- 
TURA". - Sota aquest títol, la secció 
dlEdicions del "Centre", ha publicat 
un prospecto amb el eontingut següent : 
"Sense la simpatia dels nuclis més 
selectes de la nostra ciutat, els nostres 
prophsits editorials no podrien mai és- 
ser duts a la practica. No obstant, l'e- 
ficacia de la nova labor que empren 
el "Centre de Lectura" ha d'ultrapas- 
sar l'habitual camp d'acció i tant com 
de cara a la ciutat, la nostra entitat 
vol situar-se de cara a Catalunya. 
No creiem necessari insistir sobre la 
importancia de la nostra empresa. Una 
semilla ullada a les obres que anunciem 
ha de donar a tothom ¡'asseguranca 
de trobar-se davant d'una cosa llar- 
gament meditada, solida i plena d'e- 
quilibri. 
Venim, en certa manera, a completar 
la vitalitat editorial de la no~t ra  tema. 
Deixem al marge les obres simplement 
literames que troben en a1.e~ e m p -  
ses el seu lloc a propbsit, i n'aeullim 
d'altres que degut a les valors que els 
són eonsubstancials, no poden .obtenir 
una difussió iNimitada. En l'actualitat, 
les que anuneiem, només podien veure 
llum a l'empar d'iina institueió geue- 
rosa. 
Les condicions econbmiques de les pu- 
biieaeions del "Centre de Lectura" no 
poden ésser fetes a base d'especulació. 
Els volums que editem arribaran al 
públio amb el pren mínim possible. E1 
"Centre de Lectura", perh, no té al 
seu abast les possibilitats que li perme- 
terien de donar un fonament econh- 
mic sufieient a les edicions que anun- 
cia. Aquest fons li han de proporcio- 
nar els subscriptors. Ens veiem, dones, 
obligats a reclamar a l'avanpada la 
confianpa del públic i la cooperaeib de 
tots els amadors de la cultura. 
Anem a publicar una serie de tres 
volums i si l'ateneió que reclamem ens 
6s acollidora i lJintcr&s de tots és prou 
despert, ser& ofert un aitre lot de tres 
volums més. Aleshores ens fariem una 
obligació d'anunciar un pla més vast i 
de fer-lo esdevenir una realitat, dins 
un marge prudencial de temps. 
Dins de una forma noble i severa, el 
"Centre de Lectura" editara, en una 
primera serie, les tres obres següents: 
Archiepiscopologi de la Santa Metro- 
politana lglésia de Tarragona. - Obra 
inedita escrita en el segle XVII pel :a- 
nonge Josep Blanch. Tant com la hls- 
toma de la Mitra tarragonesa ho és del 
Camp de Tarragona per tal com ,els 
Arquebisbes posseien senyoria ternto- 
rial damunt la comarca. El text ha es- 
tat establert per D. Pau Font de Ru- 
biuat i les proves d'impremta seran 
confrontades arnb l'original per Mos- 
sin Sanc Capdevila. Ambdós noms són 
garantia d'una labor minuciosa i aeu- 
rada. L'ortograiia eorrespondr& estric- 
tament a l'origin?l, salvada l'unifica- 
ci6, quan l'error sigui evident o un mot 
aparegui escrit arnb diversitat de grh- 
fies. 
G b r e  de la Historia Cathalana en. lo 
qual se tracta de Historia o descripció 
natural, $0 és de cosas naturals de Ca- 
thaluña, escrita en lo sigle X l r l ,  per 
~zostre compatrici lo P. Pere &l. - Es 
una veritable geografia de Catalunya 
que ha romas inedita. El mannscrit es 
guarda a la Biblioteca del Seminari 
de Barcelona. Es ineomplet i l'origi- 
nal catala de les altres parts de l'obra 
6s perdut. Hi ha, pero, a la Biblioteca 
Nacional de Madrid un mantnaserit de 
la tradueció easteliana en quatre vo- 
Irims. L'edició del "Centre de Lectu- 
ra" contindri la part catalana que pos- 
seim de l'obra, semida de la traduc- 
ció existent a la Biblioteca Nacional. 
La transeripció del text eatala i la 
traducció del castelli seran fetes per 
Josep Iglésias. 
Historia de les Cfuerres Carlines a 
Catalzcnya, per Antoni de Bofarull i 
Broca. L'interks que devvetllen en l'ae- 
trialitat les passades lluites legitimis- 
tes dóua una especial oportunitat a 
In nuhlieació d'aauest volum de l'illus- 
--
trehistoriador vÜitcentista. Com és sa- 
but. Antoni de Bofamll va esoriure les 
seves extenses obres d'higaria en llen- 
gua espanyola; la H~stbria de les Gue- 
rres Carlines sera, pero, publicada en 
catala. La traducció va a carrec de J. 
Hiquel i Parnies. 
Les tres obres aue han de constituir 
la segona serie, sgran triades entre les 
que segueixen : 
Llibre de la Cadena de Reus. 
Histories de Poblet. Fins ara iukdi- 
dites. La una de fi del segle XVI, atn- 
buida a Martí %%arquiua, arxiver de 
PohlG i les &tres anbnimes. 
Situ urbium et oppidorum Cathalo- 
ni@, per Jeroni Pau. Tradueció cata- 
lana. 
De Rluniinibus et Montibus Hkpa- 
nce, per Jeroni Pau (a l ) .  Traducció ea, 
talana. 
Obres completes del gran folk-lorista 
reusene Cels Gomis i Mestres. 
Anals de Reus, d'Andren de Bofa- 
m11 i Broca. Adaptació catalana es- 
meuada i augmentada". 
El mateix prospeete va acompanyat 
d'unes pagines de mostra del que deu- 
ran ésser les obres que es publiquiu i 
d'un butlletf de suhscripció. 
B~~~~o~~c~. -Es tad ís t íca  mensual-Llibres servits 
